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Laboratorio di 
Psicologia di Comunità 
Partire dalle comunità per ricostruire 
relazioni & Salute 
Luana Valletta, Ph.D 
About me 
luana.valletta2@unibo.it 
Luana Valletta, Ph.D 
Psicologa di Comunità & della Salute 
Capua, Caserta, Cesena, Manchester, Forlì, Bologna … 
Conoscenze e abilità da conseguire 
Al termine del laboratorio lo studente:  
- conosce le modalità di applicazione dei 
principali modelli teorici della psicologia di 
comunità;  
- conosce le dinamiche dei gruppi nei contesti 
sociali e di comunità.  
Testi/Bibliografia 
• Valletta L., Arlotti A., Colitti S., Baroni P. (2015) “Interventi per 
alimentazione e attività fisica: cosa funziona” Collana Contributi, 
Prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, Regione Emilia-Romagna 
ISSN 2464 – 9252 N° 89 http://bit.ly/2rXTNYl 
 
• Ragazzoni P., Tortone C., Coffano E. (a cura di) (2011) Buone 
pratiche cercasi. La griglia di valutazione Dors per individuare le 
buone pratiche in prevenzione e promozione della salute. Centro 
Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della 
Regione Piemonte 
 
• Community Tool box http://ctb.ku.edu/  
 
• Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti durante le lezioni 
 
 
Lab. di Psicologia di Comunità – 1A 
Giorno Ora Aula 
Martedì  7  Novembre  14:00 – 17:45 Aula A 
Martedì 14 Novembre 14:00 – 17:45 Aula D 
Venerdì 24 Novembre 14:00 – 17:45 Aula A 
Venerdì  1  Dicembre 14:00 – 17:45 Aula Europa 2 
Venerdì 15 Dicembre 14:00 – 17:45 Aula E 
Venerdì 12 Gennaio 9:15 – 13:00 ; 14:00 – 17:45 Aula E 
Venerdì 19 Gennaio 14:00 – 17:45 Aula A 
Programma/Contenuti 
Il laboratorio consentirà alle studentesse e agli studenti di 
applicare i metodi e gli strumenti della psicologia di comunità e 
utilizzarli nella stesura (e possibilmente nella attuazione) di un 
progetto di intervento di prevenzione/di promozione del 
benessere e della salute nella comunità. 
 
Il percorso prevede di svolgere le seguenti attività: 
•  modelli teorici e determinanti sociali di salute 
•  analisi di comunità in collaborazione con stakeholders locali/ focus  
    group  con la popolazione target; 
•  progettazione dell’ intervento (obiettivi e metodologie) e del piano  
    di valutazione; 
•  attuazione dell’intervento 
•  documentazione del percorso svolto (relazione finale di gruppo) 
In particolare.. 
Lavoreremo su: 
– Teorie e modelli della Promozione della salute, della 
psicologia di comunità e del lavoro di comunità; 
– Metodologie, conoscenze e competenze per 
progettare interventi psicosociali e “Buona Pratiche” 
di Prevenzione e Promozione della Salute; 
– Competenze di analisi e valutazione di progetti 
concreti (regionali e locali); 
– Analisi e Ricerca sulle competenze professionali e 
trasversali per analizzare e rispondere ai bisogni 
emergenti (e futuri) delle comunità; 
– Analisi e Ricerca di possibile nicchie di mercato e 
campi di innovazione nel settore. 
Dai modelli della Psicologia di Comunità, della 
Promozione della Salute, della progettazione 
sociale  
 
Allo sviluppo di competenze e conoscenze 
specifiche anche per la co-costruzione e ricerca 
di spazi professionali nel campo. 
In particolare.. 
Metodi didattici 
Sono previste lezioni frontali, lavori in piccolo 
gruppo, discussioni guidate, brain storming, case 
study, role playing, application-focused team 
assignments problem solving, flipped learning, 
raccolta e analisi di dati qualitativi e/o quantitativi, 
realizzazione di prodotti di documentazione, project 
work finale. 
Partecipazione come strumento e come fine 
del processo di apprendimento 
Cosa vi chiederò? 
• Curiosità 
• PartecipAzione 
• Mettersi in gioco 
• Pensiero Critico e divergente 
• Concretezza & creatività 






L'ammissione all'esame finale è riservata a coloro che hanno 
maturato le frequenze. 
 
L’idoneità è riconosciuta a coloro che: 
 
• partecipano attivamente al lavoro in classe 
 
• partecipano alla stesura e presentazione di una relazione 
finale di gruppo (PPT O PREZI) che documenta le fasi 
dell’intervento di prevenzione/di promozione del benessere 
nella e con la comunità.   
 Presentazione 19 gennaio (min.15 min. max 30 minuti con 
attività interattive);  
 
• Producono una riflessione critica scritta individuale sul percorso 
svolto, compresa tra 1500 e 4000 caratteri (spazi inclusi); via 
e.mail ENTRO il 22 GENNAIO ALLE ORE 14:00 
Qualche piccolo assaggio di progetti 
che esploreremo insieme 
Community Tool Box 
Progetti di Comunità 
#Acting Together 
UNHCR 
luana.valletta2@unibo.it 
